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DESCRIPCIÓN: El principal objetivo de este trabajo de grado ha sido el proceso de 
instalación de un extensómetro en una barra de anclaje, determinando un análisis 
de comportamiento en deformaciones de una barra de anclaje. Otorgando de 
manera tecnológica resultados en tiempo real, de comportamientos en deformación 
ocasionados por fuerzas externas en la barra de anclaje, arrojando información 
específica para analizar el material a utilizar en una obra civil.  
Dando resultados favorables en actualización de métodos de medición de 
deformación, ayudando al hombre a tener un margen de error mínimo por su 
conocimiento y prácticas en laboratorio utilizando diferentes materiales 
constructivos, que concedan información fundamental de un material la vida útil. 
 
METODOLOGÍA:  
 
El presente proyecto experimental presenta un proyecto explicativo el cual se 
fundamenta en medición eficaz para determinar valores de deformación en barras 
de anclaje, con un proceso de instalación de un mecanismo llamado 
EXTENSÓMETRO y/o STRAIN-GAGE, instrumento sensorial que adopta de 
manera correcta en tiempo real, los valores de deformación que sufre el material, 
logrando dar como resultado el comportamiento de este. 
 
CONCLUSIONES:  
 

  A través del tiempo los procesos de instrumentación tecnológica en métodos 
constructivos han tenido un lugar privilegiado dentro de las obras de ingeniería 
civil; sin duda alguna una contribución en el desarrollo académico y la 
modernización en Colombia son determinantes. En este sentido realizar un 
procedimiento de instalación de extensómetros en barras de anclaje incorporado 
de manera progresiva, estudios y análisis que ayudaran en la práctica de la 
ingeniería en el país.  
 
 La solución adoptada, destaca la metodología específica y correcta del proceso 
de instalación de un extensómetro en barras de anclaje.  
 
 Poseer un conocimiento básico en cuanto a la instalación de circuitos, utilizando 
la teoría del puente de Wheatstone, que daría como resultado el funcionamiento 
que requiere un extensómetro para ser ensayado en laboratorio.  
 
 La verificación del espectro en prueba laboratorial da como registro la 
deformación que sufre la barra de acero al ser sometida a cargas externas, esto 
dando como efectivo funcionamiento  
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